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a. Upacara Bendera  
 
    
 
b. Kegiatan Belajar Mengajar Kelas I 
 










c. Kegiatan Belajar Mengajar Kelas II 




d. Kegiatan Belajar Mengajar Kelas III 
 








     
 
f. Kegiatan Belajar Mengajar Kelas V 
 
   
 
 




h. Persiapan Akreditasi Silabus 
 














i. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Rekap Nilai Siswa 
 






j. Kerja Bakti 
 





































m.  Pembuatan Plangisasi dan Papan Pengumuman 
 






n. Kegiatan Persami ( Pramuka ) 
 
 























q. Qurban dan Perpisahan 
 
     
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
